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Documents d'identitat 
Sembla que a l'actualitat hi ha el propòsit d'introduir seriosos canvis en els documents 
d'identitat, tant pel que 'fa a la forma com al seu contingut. Nosaltres esboçarem, avui, 
una mica de la història d'aquestes cèdules. 
El primer precedent per a identificar, a través dels papers, a les persones, data de 1854, 
però no és fins vint anys després, el 1875, quan es cfea la Cèdula ¡ Personal; renovable 
anualment és ensems d'exacció tributària proporcionada, segons la seva classe, a la posició 
econòmica de l'interessat. l'any 1926 la seva expedició passà a càrrec de les Diputacions 
Provincials i a Catalunya, de 1932 al 1939, les lliurava la Generalitat a través dels ajunta· 
.ments. 
En aquest darrer període,J a Riudoms s'expediren al voltant de tres mil cèdules personals, 
signades pel recaptador oficial (en alguns documents pot llegir-se com a tal Eugeni Massó 
o· Monné), i· pel propi interessat. Els models que serva l'arxiu del CER AP són redactats en 
bilingüe i fan, regularment·, 18 x 1 O cm s.; alguns dels models emesos duen el segell de la 
Generalitat gravat a l'aigua (de l'estil dels actuals papers anomenats de barba). · 
Aquest document, acreditatiu de la personalitat individual s'extingí l'any 1943 i, un any 
més tard, es crearia l'actual Document Nacional d'Identitat, obligatori a· partir dels 16 
anys ï'expedit ·per hÏ Direcció General de Seguretat. 
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